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 ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮانارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان
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  ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮاندﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ، داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ، داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان. .1
 ﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮاندﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳ .2
 ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮاندﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ، داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ، داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان .3
 ﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﭘدﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ، داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان .4
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از . ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺮو ﻛﺎر داردارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﻀﺎوت ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ . ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻬﺘﺮ درك ﻛﺮدﮔﻴﺮي آﻣﻮزﺷﻲ و ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲاﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﺎي دﻛﺘﺮا و دورهﻫداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دورهﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪانﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهدار اﺳﺖ، ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﻋﻬﺪه
ت ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺄاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ در ده ﮔﺎم و ﺑﺎ ﻧﻪ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻫﻴ :ﻛﺎرروش
و ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺑﻴﻤﺎران ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدوره ... و ، ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ... ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و
  .آوري ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻊداده. آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻨﺪي داﻧﺶرﺿﺎﻳﺖ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪاردي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ ﻣﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ و در ﻣﻮ ﺗﺎًﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب، ﻋﻤﺪﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮد در ﺧﺼـﻮص ﻣـﻮارد ﻛﻤـﻲ  ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎً  درﺻﺪ 37/7ﻧﻪ ﺣﻮزه ﻛﻞ  ﭘﺰﺷﻜﻲ درارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان
ﻫـﺮ دو )آﻣﻮزﺷـﻲ  و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻓﻀﺎﻫﺎ( درﺻﺪ 77/8و  001ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ)ﻣﻄﻠﻮب  ،ﻓﺮاﮔﻴﺮانو ت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﻴدﺳﺖ آﻣﺪه در ﺣﻮزهﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ،(درﺻﺪ64ﻣﻮرد، 
  ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﺪي دارﻧﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮزهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻌﻴﻒ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺷﻜﻲﭘﺰﺲ، داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان، اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺿﺮاﺑﻴﺎن  ...ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوه اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ رﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻳﺎ ارزش ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻫﺪف ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ 
ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ (. 1)آﻳﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﻀﺎوت ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗ. آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺮو ﻛﺎر دارد
ﻛﻪ  ﺷﻮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﮔﻴﺮي آﻣﻮزﺷﻲ و ﮔﺮداﻧﺪازه
ﺳﺎل  03در ﻃﻲ (. 3، 2)ﺑﺘﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻬﺘﺮ درك ﻛﺮد 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان، اﻟﮕﻮﻫﺎي زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﺮﺿﻪ 
در  ،(srednaS) و ﺳﻨﺪرز (nehtroW)ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ورﺗﻦ  .اﻧﺪﻛﺮده
  اﻟﮕﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  05دو ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل 
از ﻣﻴﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، اﻟﮕﻮي (. 4)وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
  ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺑﻪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻼك
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوهو ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ
اﻳﻦ . ه اﺳﺖآﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه  4731ﺻﻮرت ﻃﺮﺣﻲ در ﺳﺎل اﻟﮕﻮي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻧﻈﺎرت و ﮔﺴﺘﺮش 
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
روﻳﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ از آن ﺟﻬﺖ (. 5)ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﻗﻴﻖ، ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي  ﻣﺒﻨﺎياﺳﺖ 
رﻳﺰي ﮔﻴﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢ
  .ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء آن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
اﻫﺪ ﺑﻮد ﺛﻴﺮ و ارزش ﺧﻮﺄارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ واﺟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
ﻧﻔﻊ، ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ذي
ﻛﻪ ﻣﺪون و را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻦ
ﻫﺎ و ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  (6)ﮔﺮددﺛﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻲﺄﻳﺮ اﻓﺮاد ﻣﺘدﺳﺘﺎوردﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺎ
ﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰنﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪا
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوهﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
  
  اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي، اي از ﻋﻠﻢ دﻧﺪانﺷﺎﺧﻪ
ﻟﻮژي ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎج اﻃﺮاف ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﺗﻮ
دﻧﺪان ﺳﺮو ﻛﺎر دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن 
  ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري دﻧﺪان اﭘﻴﻜﺎل ﺑﻪﻫﺎي ﭘﺎﻟﭗ و ﭘﺮيﺑﻴﻤﺎري
آﻣﻮزش  ،ﻫﺪف و رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺎي دﻛﺘﺮا و دورهو ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دوره
اﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ در اﻣﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺑﻪ
ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎران ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮريﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري
  (.7) ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ
  در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﺤﻮﻻت در داﻧﺶ 
  ﺖ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮي اﺳﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪدﻧﺪان
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﮋوﻫﺶ در . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﺑﺰارﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت  ،آﻣﻮزش
ﻛﻴﻔﻴﺖ در آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ
ت ﻋﻠﻤﻲ و ﺄر آﻣﻮزش اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮ. ﮔﺮدﻧﺪﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﺸﺎن و ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوه
ﻫﺎ و ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻮدن اﺟﺰاء و اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ در  ،ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان. اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ در ﮔﺮوه  0831در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ از وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در 
  .ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻮاﻗﺺ ﻗﺪم ﺑﺮدارد
  
  ﻛﺎرروش
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ و اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ .1
 دومﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاء .2
 ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ و اﺟﺰاءﮔﺮدآوري داده .3
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ و اﺟﺰاء ﻧﻈﺎم ﻣﻮرد  .4
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه و ﮔﺰارش آﻧﻬﺎﺗﺤﻠﻴﻞ داده .5
 ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ .6
اﻧﺪو ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه و زﻳﺮ  ﻲﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ت ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺄﻫﺎي آن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﺎن و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎران، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ در . ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در اﻳﺑﻪ
  اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻧﻪ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، 
ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎي تﺄﻫﻴ
ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ،  ،آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدوره ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ
  اﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ و آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺑﻬﺪ
ﮔﺎن و آﻣﻮﺧﺘﻪﻣﻨﺪي داﻧﺶﮔﻴﺮي، ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ؛ رﺿﺎﻳﺖﻳﺎد
 .ﺑﻴﻤﺎران، اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
ﻟﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه، دو ﭼﻚﻫﺎ ﺑﻪداده
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن . ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮدآوري ﮔﺮدﻳﺪﭘﺮﺳﺶ
ﻲ و ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻟﻴﺴﺖﭼﻚ
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، درﻣﺎﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي دﻧﺪان
  ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اول ﺑﻪ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻮد
ت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺄﺧﻮاﻫﻲ از ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﻧﻈﺮ
اﻳﻦ . اﻧﺪو ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺑﺮاي  ﮕﺮﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻳ. ﺑﺎﺷﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ﻧﻪ ﺣﻮزه ﻣﻲ
ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻲ از ﻫﻔﺖ ﺣﻮزه ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻧﻈﺮ
در ﺟﺪول ﻳﻚ اﺑﺰارﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻲ
  .ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻴﺮي ﺑﻪاﻧﺪازه
در ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ﺆﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف و ﺳ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪوﻟﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺌﻮاﻻت 
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ را دﻗﻴﻘﺎً
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮي . ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰار اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻻت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﺎ ﺆﻧﻈﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﺻﺎﺣﺐ
در ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري  (.8)ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺪام ﺷﺪ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮم
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه، از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه 
در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﻧﻘﺮي و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ 51
اﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺆﻣﺬﻛﻮر اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺳ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰار ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺮدآوري . ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻳﻚ از دﺳﺘﻪ ﻣﻼك ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺮ. ﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﺪداده
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺷﻮدﻫﺎ از آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﻣﻲﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻼك
و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ از اﻋﻀﺎي  ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ و اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﺄﻫﻴ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. ال ﺷﺪﺆﻫﺎ از آﻧﺎن ﺳﻳﻚ از ﻣﻼك
ت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﺄﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴ 11ﻛﻪ ﻫﺮ 
ﻫﺎ را ﺑﺎ وزن ﻣﺴﺎوي ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻼك( اﻫﻤﻴﺖ)
  .ﺪﻛﺮدﻧ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت 
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ. ﻫﺎي ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻼك
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و »ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 ،ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞو ﻳﻜﻲ از ﻣﻼك «ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮوه
ﻫﺎ ز اﻳﻦ ﻣﻼكﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام ا. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ« ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه»ﻣﻼك 
ﻫﺎي وﺿﻊ وﻳﮋﮔﻲ( اﻟﻒ :ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب از روي آن ( ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ؛ ب
ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﺪف (ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؛ ج
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻼك ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
   .ﮔﺮدﻳﺪ
اي ﻟﻴﻜﺮت از ﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭼﻨ
ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻧﻤﺮات ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ اﺧﺘﺼﺎص 
ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﻫﺎ و ﻟﻔﻪﺆﻣﻨﻈﻮر ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﻣﺑﻪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺿﺮاﺑﻴﺎن  ...ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوه اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ 
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس در 
  :ﺪي ﮔﺮدﻳﺪﺑﻨﻃﺒﻘﻪزﻳﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ
  درﺻﺪ 57ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  درﺻﺪ 05-57ﻣﻄﻠﻮب،  ﻧﺴﺒﺘﺎً
  درﺻﺪ 05ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻛﻤﺘﺮ از 
  
آﻣﺎر و  01 .V .SSPSﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري داده
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
 ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ،ﻫﺎ، ﺿﻌﻒﻗﻮت)STOWS دروﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ داﻧﺘﻴﻜﺲر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪود (ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و
  
  
  
 
  
  
 
  ﻫﺎﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮدآوري داده  ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  اﺑﺰار  ردﻳﻒ
 (الﺆﺳ 92)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه  1
  ( n=6)
 ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮوه
  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﮔﺮوه، آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، )ﻣﺪﻳﺮان 
  (ﺮيﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼ
 (ﺳﺌﻮال 002)ت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻴ 2
  (n=11)
 ت ﻋﻠﻤﻲﺄﻫﻴ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮوه
 ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد اﺟﺮادوره
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ
  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  ت ﻋﻠﻤﻲﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
  ﻤﻲت ﻋﻠﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ  رﺳﺎﻟﺖ و اﻫﺪاف ﮔﺮوه- (الﺆﺳ71)ﻫﺎي ﮔﺮوهﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺪف 3
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران 4
  (  n=27( )الﺆﺳ 61 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن)
  (  n=9( )الﺆﺳ 76دﺳﺘﻴﺎران )
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران-
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮوه -
  ت ﻋﻠﻤﻲﺄًﻫﻴ -
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد اﺟﺮادوره -
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ،  -
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 (الﺆﺳ02)آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ 5
  ( n=03) 
 آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶ
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲدوره
  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶ
(آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ)ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات 6
  (n=11)
  ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮔﺮوه و ﻛﺎدر اداري  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  داريﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮔﺮوه و ﻛﺎدر ا ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ( n=11)ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 7
  ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻴﻤﺎران (  n=151( )ﺳﺌﻮال 61)ﺑﻴﻤﺎران  8
 ﻫﺎﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮدآوري دادهاﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه:1ﻛﺎدر
 دومﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
از دﻳﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ و اﻫﺪاف ﮔﺮوه 
آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪو در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮا و ﺗﺨﺼﺼﻲ از ﺻﺮاﺣﺖ و 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻫﺪاف در ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ 
ﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﻧ. داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ
در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻪ ﺣﻮزه، ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً 37/7ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز 
  .ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺎن داد
درﺻﺪ و  18/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫﺎي وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي وﺿﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ
در اﻳﻦ . اﻳﻦ ﺣﻮزه از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻣﻄﻠﻮب 
درﺻﺪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه از  27ﺣﻮزه 
درﺻﺪ  55ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ 
درﺻﺪ  09ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ و 
ت ﻋﻠﻤﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﺄاز اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
  .ﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪرﺿ
ﺳﻦ اﻋﻀﺎي ( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ت ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺄدر ﺣﻮزه ﻫﻴ
و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ( ± 3/2) 34/9ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ 
ت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮد و ﻛﻠﻴﻪ ﺄﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ. ﺳﺎل ﺑﻮد( ± 3/9) 41/4
ت ﺄدرﺻﺪ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴ 08. آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر و رﺳﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ  08ﺶ از ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دار ﺷﺪه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻬﺪهﻫﺎ را در دورهﻧﺎﻣﻪﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎن
ت ﻋﻠﻤﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺄدرﺻﺪ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴ 05. ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ. راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ . ﺷﺪﺑﺎﻫﺎي دﻛﺘﺮا و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲدوره
درﺻﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ  001ت ﻋﻠﻤﻲ ﺄدروﻧﻲ در ﺣﻮزه ﻫﻴ
 .ﺷﺪ
ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي در ﺣﻮزه ﻓﺮاﮔﻴﺮان، از ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دوره
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص الﺆﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه، زﻣﺎن ﺄﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
  ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲآﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب  درﺻﺪ 77/8اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ . ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ
 .ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، درﻣﺎﻧﻲ، ﺣﻮزه ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮي، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺷﺮاﻳﻂ درﺻﺪ در  08رادﻳﻮﻟﻮژي و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز 
ﻣﻄﻠﻮب و ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، 
درﺻﺪ در  64ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
 .ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ﺣﻮزه دوره
در ( درﺻﺪ 19) م اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺗﻤﺎ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
درﺻﺪ از  28. رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪ . در ﮔﺮوه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻤﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ( درﺻﺪ 19)اﻛﺜﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه . دارﻧﺪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺮﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻋﻠﻮم  28رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
 19در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷﺖ 
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻮرد آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنزه داﻧﺶدر ﺣﻮ
 2831آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺳﺎل و داﻧﺶ 6731ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ورودي ﺳﺎل 
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ . درﺻﺪ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 08ﺳﺎل و  62/3 ،ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺸﻐﻮل  (درﺻﺪ 66/7) داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ
ﻣﻨﺪي داﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ. اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺮح ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻﺪ اﻣﺘﻴﺎز در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً 05ﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ا
 .ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷﺖ
( ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن)در ﺣﻮزه ﺑﻴﻤﺎران، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت 
درﺻﺪ از 36ﺑﻴﺶ از . ﺳﺎل ﺑﻮد 7/6ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  42/8
  درﺻﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ  37ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و 
ﺠﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮد را اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟ ،ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼكﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. دﻗﻴﻖ و ﻣﺆﺛﺮ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺿﺮاﺑﻴﺎن  ...ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوه اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ 
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 ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﻘﺎد ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت
 ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ دﻗﻴﻖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ، وﺿﻌﻴﺖ
  (.درﺻﺪ 39/6)اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ 
ﻧﺸﺎن داده  1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط. اﺳﺖ ﺷﺪه
ﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ در اﻣﺮ ﻗ
ﮔﺮوه، )ﺷﺖ و درﻣﺎن در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻬﺪا
  .اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،(داﻧﺸﻜﺪه، داﻧﺸﮕﺎه و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ا
  .درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد 37/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
 ت ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه در راﺳﺘﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪﺄآﻣﻮزﺷﻲ و اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ . ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ
 زﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ار
 ﻫﺎيداﻧﺸﻜﺪه دﻫﺪ ﻛﻪاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﮔﺰارش ﻛﺮده
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ  :1ﺟﺪول
  3831در ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮ ﺟﻮد  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
 ﻮبﻣﻄﻠ  ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ
 ﻣﻄﻠﻮب  ﻓﺮا ﮔﻴﺮان
  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
 ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ وﭘﺸﺘﺒﺎﻧﻲ
 ﻣﻄﻠﻮب دوره ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
  ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب  ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
  ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب  ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻤﺎران
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑﺨﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻮان( 01)، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ (9)ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 57/3ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 11) ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
از ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ،  درﺻﺪ 77/8و  درﺻﺪ 08/4، درﺻﺪ
  .ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
اﺟﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ اﺟﺮاي 
در  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ در ﺷﺶ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ
  .آﻏﺎز ﺷﺪ 5731ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﺰدﻳﻚ (. 2)اﻧﺠﺎﻣﺪ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮانﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوه اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان: 1ﻧﻤﻮدار 
 دومﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ داﺧﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎه 03ﺑﻪ 
ﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﻫﻤﺖ ﮔ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ  8731ﻓﺮزﻳﺎن ﭘﻮر و ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺎل (. 2)
  ﮔﻴﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد دروﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازه
ﭘﺎﻧﺰده  3831در ﺳﺎل (. 21)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
 6831و در ﺳﺎل  (31)ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻮب 
ﭼﻬﺎرده ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب 
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ  81در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ (. 41) ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوه
 ﻫﻤﻜﺎران از داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺻﺎﺑﺮﻳﺎن و .ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﻲ آن داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﺳﻤﻨﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ درو
ﻛﻪ در  4002را در ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل 
  (51)اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ  يادﻳﻨﺒﺮو
ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲو ﻫﻤﻜﺎران از داﻧﺸﻜﺪه  ﻋﻠﻴﺎﻳﻲ
   (61)درﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 67/ 2ﺧﻮد راﺑﺎدروﻧﻲ 
و  (nedraH )ﻫﺎردن  اﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان وﺑﺎزرﮔﺎن و ﻫﻤﻜﺎران از د
ﻫﻤﻜﺎران از داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺪي در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در 
ﻓﺮزﻳﺎن ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران از داﻧﺸﻜﺪه (. 2،71)اﻣﻮر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارﻧﺪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش  در ﺻﺪ 17ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ 51در  را دروﻧﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (.31)ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ  در ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ. ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ اﺳﺖﺆﻣ
 ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، اﻫﺪاف ازﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
ﻣﺸﺨﺺ، درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻀﺎوت ﻛﺮد 
ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ در ﭘﺲ از ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎوﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ(. 3،31)
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ
  (.21،31)ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﭘﺮداﺧﺖ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ و رزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا
  ﻣﻴﺰان . ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖاﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﮔﺎن رﺷﺘﻪآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎي داﻧﺶﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﺎرآﻳﻲﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﻼﻣﺖ اﻓ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. آﻣﻮزﺷﻲ دارد
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و آﺛﺎر زﻳﺎﻧﺒﺎر اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ اﻓﺮاد، ﺟﺎﻣﻌﻪ، داﻧﺶ
ﺧﺮه داﻧﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺸﻜﺪه و ﺑﺎﻻ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻋﻠﻮم  آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ت ﺄﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﻜﺎري اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، در ﭘﺎﻳﺎن از . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 اﻧﺪي داﺷﺘﻪﻫﻤﻜﺎر ﻲ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﺎداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺑﻴﻤﺎراﻧ
  ﮔﺮددﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
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